






























































































































































































































































































参加するトップ層もいる。理事長会議は 2003 から 2004 年頃より、学長会
議と財務・人事担当理事者会議は設立当初の 1951 年より、教学担当理事者


































































私大協の加盟校は私立大学の約 67％にあたる 406 大学である。私大協に















































































































































み――」『IDE 現代の高等教育　2014 年 7月号』562：19-23。
日本私立大学協会、2015、『平成 26年度　事業年報』。
吉田信正、2002、「私立大学連盟の職員研修事業」『IDE 現代の高等教育　























＊本研究は日本学術振興会 JSPS 科研費（基盤 B）26285186「大学教育
の内部質保証を担うミドルマネジメント人材の専門性開発に関する国際比較
研究」（研究代表者　杉本和弘教授　東北大学）の助成を受けて進められた
ものです。
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